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抱かれ、季節の変化を満喫 しなが ら、充実 した一年の研究生活 を
送ることがで きました。
日文研の国際 ・学際的な研究環境は非常に刺激的なもので、私
は様 々な専門の研究者 との交流 を通 して、問題意識 を醸成させ、
さらに、これまで自分が抱いてきた問題を解決へ と導き、研究 を
スムーズに進展 させることができました。ここに、 日文研の諸先















日文 研 フ ォー ラ ム 開催 一 覧(101回 以 降)
屆 年 月 日 発 表 者 ・テ ー マ 丶
KIMUchang








CarlMOSK(ヴ ィ ク トリア 大 学 教 授 ・日文 研 客 員教 授)




パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン
「日本および日本人一外か らのまなざし」
ジ ョ ナ ・サ ル ズ
⑫









10.2.10 響 旻1撰(山 東大学教授 ・日文研客員教授)
「中世禅林の異端者一一休宗純 とその文学」
シュテファン・カ イ ザ ー
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10.3.3 StefanKAISER(筑 波 大 学 教 授)
「和魂漢才、和魂洋才一語彙 ・表記に見る日本文化の特性」


















霊・・覊(バ ッサー大学助鰕.日 文研来訪礪 員)丶
「なぜ荘子の胡蝶は俳諧の世界に飛ぶのか
一 詩 的 イ メー ジ と して の 典 故 一 」
ブ ル ー ノ・ リ ー ネ ル
10.9.8
BrunoRHYNER(チ ュ ー リ ッ ヒ大 学 講 師 ・ユ ン グ派 精 神 分 析
110 家 ・日文研客員助教授)
「日本の教育がかかえる問題点」




(カ イ ロ大 学 講 師 ・日文 研 客 員 助 教 授)
「『愛玩』一安岡章太郎の 『戦後』のはじまり」




(モナ シ ュ大 学助 教 授 ・日文研 客 員 助 教授)
「『道行 き』 と日本文化一芸能を中心 に」
グ レ ン ・ フ ッ ク
10.12.8
GlennHOOK









「『中』の シ ン ボ リズ ム につ い て一 宇 宙 論 か らの ア プ ロ ー チ 」
シ ー プ ・ ス ミ ス
11.2.9
SheilaSMITH
115 (ボス トン大学助教授 ・日文研客員助教授)
「日本の民主主義一沖縄か らの挑戦」




(ハ ー バ ー ド大 学 教 授 ・日文 研 客 員 教 授)
「うたの色々:翻 訳は詩歌の詩化または死化?」








11.5.11 金 知見(韓 国 ・仏教教育大学大学院長 ・日文研客員教授)
「内藤湖南先生の眞蹟一高麗太祖顕陵詩」 ノノ














11.9.7 宋 敏(韓 国 ・国民大学校文化大学学長 ・日文研客員教授)
「明治初期における朝鮮修信使の日本見聞」
ジ ャ ン ーノ エ ル ・A.ロ ベ ー ル
⑰
11.10.12 Jean-NoelA.ROBERT
(フ ラ ンス ・パ リ国 立 高 等 研 究 院教 授 ・日文 研 客 員教 授)
「二十一世紀の漢文一死語の将来一」
ヴラデ ィス ラブ ・ニ カ ノ ロ ヴ ィ ッ チ ・ゴ レ グ リ ャ ー ド
VladislavNikanorovichGOREGLIAD
⑱






楊 暁捷(カ ルガリー大学準教授 ・日文研客員助教授)
「鬼のいる光景一絵巻 「長谷雄草紙』を読む一」










李 応寿(世 宗大学校副教授 ・日文研客員助教授)
「東アジア獅子舞の系譜一五色獅子を中心に一」
ア ン ナ ・ マ リ ア ・ ト レ ー ン ハ ル ト
12.3.14
AnnaMariaTHRANHARDT
127 (デュッセル ドルフ大学教授 ・日文研客員教授)
「皇室 と日本赤十字社の始まり」








豐J欝(国 立全献 学鬮 鞭.日 文研客黝 教授)丶
「五 ・七 ・五 、 日本 と韓 国 」
ケ ネ スL.リ チ ャ ー ド
KennethL.RICHARD
⑳
12.6.13 (県立長崎シーボル ト大学教授 ・日文研客員教授)
「出島一長崎一 日本一世界 憧憬の旅
サ ダキチ ・ハ ル トマ ン(1867-1944)と 倉場富 三郎(1871-1945)」







マ ー ク ・ メ リ
MarkMELI(日 文研外来研究員)
「『物のあはれ』とは何なのか」




























李 卓(南 開大学教授 ・日文研客員教授)
「中日姓名の比較について一親族の血縁性 と社会性一」










潔 撫(日 文研外臥 研究員)丶
「中国現代建築の成立基盤
一留日建築家 ・趙冬 日と人民大会堂一」





ジ ョ ナ サ ンM,オ ー ガ ス テ ィ ン
⑭
13.9.18 JonathanM.AUGUSTINE(日 文 研 外 来 研 究 員)
「聖 人 伝 、 高 僧 伝 と社 会 事 業 一 古 代 日本 、 ヨー ロ ッパ の 高 僧 を
中心 に一 」







13.11.13 官 文娜(日 文研外国人研究員)
「日本社会における 『近親婚』 と中国の 「同姓不婚』 との比較」
チ グ サ キ ム ラ ス テ ィ ー ブ ン
13.12.11
ChigusaKIMURA-STEVEN








マ シ ミ リ ア ー ノ ト マ シ
14.2.12
MassimilianoTOMASI







「日韓言語文化の比較一語 る文化 と語 らぬ文化一」














151 (中国 ・北京外国問題研究会教授 ・日文研外国人研究員)
「中日関係 と相互理解」
ア レクシ ア ボ ロ
14.7.9
AlexiaBORO





殴 「近世後期 『美人風俗図』の絵画的特徴一 日韓比較一」 ノ
○ は 報 告 書 既 刊
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